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Resumen
Este artículo informa los resultados de la 
investigación “Concepciones de prácticas 
evaluativas de docentes de matemáticas en 
la institución educativa Escuela Normal 
Superior de Montería (ENSM)”, realizada 
en la Maestría en Educación - SUE Caribe - 
Universidad de Córdoba –, con el objetivo de 
interpretar las concepciones de las prácticas 
evaluativas de los docentes de matemáticas 
en el contexto de las prácticas de aulas y el 
currículo problematizador por competencia; 
estudio cualitativo con diseño etnográfico, 
utilizando la entrevista estructurada, observa-
ción participante y revisión documental; para 
el análisis, se utilizó el software Atlas Ti. 
versión 7.5, que permitió  organizar y trian-
gular la información. El estudio concluyó 
que, dentro de las características de las 
concepciones de las prácticas evaluativas, los 
docentes  indicaron que el éxito o el fracaso 
depende de la intervención de todos los 
actores del proceso educativo; utilizan diversos 
criterios para la asimilación del aprendizaje; 
la naturaleza de la profesión está influenciada 
por procesos del pensamiento lógico mate-
mático;  admiten  responsabilidad dentro del 
proceso de aprendizaje; aceptan críticas en 
el proceso de las prácticas evaluativas; clasi-
fican a los docentes en facilistas y radicales; 
las diferencias socioeconómicas y culturales 
influyen en el proceso de las prácticas evalua-
tivas; promueven la formación en valores con 
competencias contextualizadas. En los puntos 
críticos, la ausencia de  trabajo en equipo 
dentro del área de matemáticas y la falta de 
conexión entre teoría y práctica en el contexto 
institucional mostró vacíos conceptuales. Todo 
lo anterior implica que la no claridad concep-
tual en las concepciones teóricas afecta las 
implicaciones prácticas.
Abstract
This article informs the results of the research 
“Conceptions of evaluative practices of 
mathematics teachers in the educational 
institution Escuela Normal Superior de 
Montería (ENSM)”, carried out in the Master 
in Education - SUE Caribe - University of 
Córdoba -, with the objective of interpreting 
the conceptions of the evaluative practices 
of mathematics teachers in the context of 
classroom practices and the problematizing 
curriculum by competence; qualitative study 
with ethnographic design, using the structured 
interview, participant observation and docu-
mentary review; for the analysis the Atlas Ti 
software. Version 7.5 that allowed to organize 
and triangulate the information. The study 
concluded that within the characteristics of 
conceptions of evaluative practices, teachers 
indicated that success or failure depends on 
the intervention of all actors in the educational 
process; they use diverse criteria for the assim-
ilation of learning; the nature of the profession 
is influenced by processes of mathematical 
logical thinking; they admit responsibility 
within the learning process; they accept criti-
cism in the process of evaluative practices; they 
classify teachers as easy and radical; socio-
enomical and cultural differences influence the 
process of evaluative practices; they promote 
training in values with contextualized compe-
tences; they promote the formation of values 
with contextualized competences; they 
promote the process of evaluative practices. 
At critical points, the absence of teamwork 
in the area of mathematics and the lack of 
connection between theory and practice in 
the institutional context revealed conceptual 
gaps. All of the above implies that the lack of 
conceptual clarity in the theoretical concep-
tions affects the practical implications.
Resumo
Este artigo informa os resultados da pesquisa 
“Concepções de práticas avaliativas de profes-
sores de matemática na instituição de ensino 
Escola Normal Superior de Montería (ENSM)”, 
realizada no Mestrado em Educação - SUE 
Caribe - Universidade de Córdoba -, com o 
objetivo de interpretar as concepções das práticas 
avaliativas dos professores de matemática no 
contexto das práticas de sala de aula e do currí-
culo problematizante por competência; estudo 
qualitativo com desenho etnográfico, utilizando 
a entrevista estruturada, observação participante 
e revisão documental; para a análise do software 
Atlas Ti. Versão 7.5 que permitiu organizar e 
triangular a informação. O estudo concluiu que, 
dentro das características das concepções de 
práticas avaliativas, os professores indicaram que 
o sucesso ou fracasso depende da intervenção de 
todos os atores no processo educativo; eles usam 
vários critérios para a assimilação da aprendi-
zagem; a natureza da profissão é influenciada por 
processos de pensamento lógico matemático; eles 
admitem responsabilidade dentro do processo de 
aprendizagem; eles aceitam críticas no processo 
de práticas avaliativas; eles classificam os 
professores como fácil e radical; diferenças sócio-
-econômicas e culturais influenciam o processo 
de práticas avaliativas; eles promovem a formação 
em valores com competências contextualizadas; 
eles promovem a formação de valores com 
competências contextualizadas; eles promovem o 
processo de formação de valores com competên-
cias contextualizadas; eles promovem o processo 
de aprendizagem. Nos pontos críticos, a ausência 
de trabalho em equipe dentro da área de mate-
mática e a falta de conexão entre teoria e prática 
no contexto institucional mostraram lacunas 
conceituais. Tudo isto implica que a falta de 
clareza conceptual nas concepções teóricas afecta 
as implicações práticas.
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Esta investigación, enmarcada en la línea de las prácticas 
pedagógicas y su impacto en la calidad del aprendizaje 
en las instituciones educativas del caribe colombiano, 
tuvo como objetivo general interpretar las concepcio-
nes de las prácticas evaluativas que tienen los docentes 
de matemáticas en el contexto de las prácticas de aula 
y el currículo problematizador por competencia, en la 
Institución Educativa ENSM; surgió ante la problemá-
tica de los bajos niveles de desempeños en competen-
cias matemáticas en las pruebas externas, entre los años 
2013 y 2014 (Pruebas Saber), los deficientes desempe-
ños académicos internos, reflejados en los instrumentos 
de seguimiento del sistema de evaluación institucional, 
y la poca reflexión que realizan los docentes de la insti-
tución educativa en torno a las prácticas evaluativas; por 
todo lo anterior se hizo la formulación del problema de 
investigación: ¿ cuáles son las concepciones de las prác-
ticas evaluativas que tienen los docentes de matemáticas 
en el contexto de las prácticas de aulas y el currículo 
problematizador por competencia? Dentro del proceso 
de interpretación se tuvieron como conceptos claves: 
concepciones, prácticas evaluativas, prácticas de aula y 
currículo problematizador.
 Por otra parte, encontrar respuesta válida a los diferen-
tes problemas inmersos en el proceso evaluativo, y que 
subyacen a las concepciones de las prácticas evaluativas 
de los docentes de la ENSM, es un reto que requiere un 
mayor esfuerzo de los diferentes actores que se desem-
peñan en el campo de la formación inicial de docentes, 
donde el contexto cobra especial relevancia, por su con-
dición de formadora de formadores.
MARCO TEÓRICO
Las categorías abordadas en esta investigación están refe-
ridas a las concepciones de los docentes sobre práctica 
evaluativa, práctica de aula y currículo problematizador.
En torno a esto, Marcia Prieto (2008), afirma que las 
concepciones se ven influidas por el contexto en el que 
se desarrollan. Así, las creencias docentes están deter-
minadas por el nivel socioeconómico, cultural y lin-
güístico de los estudiantes y del centro escolar. De igual 
forma, los contenidos, los instrumentos y la finalidad 
de la evaluación planteada por el profesor cambian 
de una escuela a otra y de un estudiante u otro. Los 
profesores que trabajan en centros educativos ubicados 
en contextos desafiantes evaluarán teniendo en cuenta 
que sus estudiantes tienen una menor capacidad o están 
en desventaja social. En este sentido, la autora defiende 
que “la diversidad social y cultural que les caracterizan 
y, por lo tanto, la evaluación. se transforma en la vía que 
determina su trayectoria” (p.23). Este concepto reafirma 
el hecho del contexto en la institución ENSM como 
formadora de formadores, incide en la formación inicial 
de los futuros docentes, y que estos están influenciados 
por las concepciones de sus docentes al momento de 
interactuar en el acto evaluativo. 
Por su parte, Santo (2003), afirma que la evaluación 
devela las concepciones del evaluador; la forma de 
entender y de practicar la evaluación permite deducir 
cuáles son las teorías sobre las que esta se sustenta. Al 
respecto, el autor realiza la siguiente caracterización:
Sobre la naturaleza de la inteligencia: si se piensa que 
la inteligencia es algo dado de una vez para siempre a las 
personas, que no está condicionada por factores sociales, 
culturales, lingüísticos, económicos, será más fácil clasi-
ficar a los sujetos en grupos de fracaso o de éxito. 
Sobre el proceso 
de enseñanza/
aprendizaje:
La forma de evaluar devela el 
concepto que el docente tiene de lo 
que es enseñar y aprender.
Sobre la 
naturaleza de la 
profesión
Concibe al docente como un 
profesional dedicado a realizar 
prácticas asépticas, despojadas de 
dimensiones psicológicas y sociales, 
practicará una evaluación centrada 
en la adquisición de datos y en el 
dominio de competencias.
Por otra parte, Prieto y Contreras (2008), asumen las 
prácticas evaluativas indicando que no son procesos 
únicamente técnicos y de control, sino que se trata de 
un proceso complejo de transformación del conoci-
miento disciplinario para su presentación didáctica, que 
los docentes deben realizar para facilitar su compren-
sión por parte de los estudiantes; que definan los cri-
terios de evaluación, diseñen instrumentos evaluativos 
en correlación con lo anterior y determinen cómo van a 
comunicar y trabajar sus resultados, articulando conte-
nido disciplinario, su didáctica y la forma de evaluarlo.
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De otro lado, las prácticas de aula son “un hacer pen-
sado, reflexionado y materializado en los encuentros 
entre docente y estudiantes con la intención de hacer 
explícita su concepción de enseñar, y darle significado 
al acto de aprender” (García y González, 2011, p.67). 
Lo que quiere decir que el docente que construye sus 
experiencias de aula a partir de las reflexiones profundas 
entre la teoría y la práctica está comprometido con la 
mejora de la enseñanza.
Finalmente , en la enseñanza problémica no solo se 
busca la apropiación del conocimiento científico, sino 
que se fortalece el proceso metodológico en el que el 
estudiante aprende a producir ese conocimiento, desa-
rrolla su capacidad intelectual, activa su creatividad 
e interés por la búsqueda de conocimientos; además, 
aprende a sortear dificultades y problemas propios de 
su vivir superando su propia realidad. Por tanto, la ense-
ñanza problémica "posibilita hacer inferencias teóricas 
que pueden mejorar el proceso de apropiación crea-
tiva de los conocimientos por parte de los estudiantes" 
(Ortiz, 2009, p.47).
Adicional a lo anterior, se realizó un abordaje teórico de 
autores de reconocida trayectoria investigativa, entre los 
que se cuentan, en la línea de las concepciones: Dilthey 
(1974), Thompson (1992), Santos, (1993), Pozo (2006), 
Flores (2010), Prieto (2008); en la línea de las prácticas 
evaluativas, prácticas de aula: Casanova (1998), Sacris-
tán y Pérez (1998), Ahumada (2001), Santos (2003); 
en la línea de generalidades del currículo problemati-
zador: Majmutov (1983), Magendzo y Donoso (1992), 
Martínez (1987), Díaz Barriga (2000), Álvarez (2001), 
Wertsch, (1988), los cuales permitieron empoderar los 
fundamentos teóricos que subyacen en el objeto de 
estudio de la investigación.
METODOLOGÍA
Estudio cualitativo con diseño etnográfico, con el que se 
buscó describir y analizar los patrones o regularidades 
de las concepciones para explicar las prácticas evalua-
tivas. Las unidades de análisis fueron cinco docentes 
de matemáticas que conforman el área en mención. 
La categorización de esta investigación se fundamentó 
en los aportes de Santos (2003), quien plantea que las 
concepciones de los docentes determinan los tipos de 
prácticas evaluativas que implementan en el aula de 
clase. De igual forma, los aportes de Prieto y Contreras 
(2008), aseguran que “si se explicitaran las concepciones 
que informan las prácticas evaluativas, los profesores 
podrían descubrir la heterogeneidad de concepciones 
que están orientando sus prácticas e instrumentos eva-
luativos, los que suelen ser muy diversos y, en ocasiones, 
opuestos” (p.4).
Para los procedimientos analíticos, se inició con la codi-
ficación de las categorías de análisis, creando las citas, 
familias de códigos y las redes semánticas, con el sof-
tware Atlas Ti. versión 7.5, con el propósito de trian-
gular la información obtenida desde los instrumentos, 
como la observación participante estructurada, la entre-
vista estructurada y la revisión documental. Se consi-
deraron cuatro fases en el proceso de esta investigación 
cualitativa: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 
informativa, de acuerdo con Rodriguez, Gil, y García 
(1996).
 Fase 1. Preparatoria: etapa de apertura, relacionada 
con el primer objetivo de investigación. Se realizó la 
reflexión teórica, que permitió establecer el marco teó-
rico conceptual, para poder darle inicio a la investiga-
ción; se determinó el tópico de interés con la construc-
ción y formulación de la pregunta de investigación, a 
partir de la práctica educativa diaria y de la lectura de 
trabajos de otros investigadores, artículos e informes de 
investigaciones relacionadas con las concepciones de las 
prácticas evaluativas, identificando las características de 
las concepciones y los constructos teóricos que funda-
mentan estos procesos a nivel internacional, nacional y 
regional; después se pasó al diseño de la investigación, 
mediante la planificación de las actividades que se eje-
cutaron en las fases posteriores; aquí se estructuraron 
la selección de las técnicas investigación para recoger y 
analizar los datos. De igual forma, se identificó el esce-
nario o contexto de la institución educativa ENSM, 
consultando el sistema institucional de evaluación 
(SIEE) y el enfoque curricular institucional, además del 
análisis de los resultados de los desempeños de los estu-
diantes de grado noveno y once en matemáticas, desde 
los informes académicos y las pruebas externas (Icfes, 
Pruebas saber, 2013), (Icfes, Pruebas saber, 2014).
Fase 2. Trabajo de campo: buscó dar respuesta al pri-
mer, segundo, tercer y cuarto objetivo de la investiga-
ción. Se realizó acceso al campo, iniciando con el pro-
ceso de acercamiento y consentimiento, estableciendo 
contacto con los docentes y directivos, presentando los 
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objetivos de investigación y las respectivas cartas de 
solicitud de permisos o consentimientos para ingresar al 
establecimiento educativo y las aulas de clases de la ins-
titución ENSM; después se efectuó la recogida de datos 
a partir de la entrevista estructurada, continuando con la 
observación participante estructurada de la clase y revi-
sión documental, finalizando con la retroalimentación 
de los resultados obtenidos y el abandono del campo. 
Lo anterior se trazó desde la ruta metodológica en la 
perspectiva etnográfica, caracterizada por permitir reco-
ger información de los docentes de matemática desde el 
contexto natural, observar sus acciones en el desarrollo 
de las prácticas de aula, prácticas evaluativas y escuchar 
sus voces.
Fase 3. Analítica: se realizó una contrastación de la 
información sobre las concepciones de las prácticas 
evaluativas de docentes de matemáticas, la relación de 
estas con las prácticas de aula y el enfoque curricu-
lar institucional, recogida por medio de la entrevista 
estructurada, observación participante estructurada de 
la clase y la revisión documental. Se utilizó técnica de 
triangulación, realizada con el Software Atlas-Ti, 7.5. 
Este proceso abarcó los aspectos de codificación de las 
categorías de análisis, selección de las citas para cada 
categoría, establecimiento de las relaciones entre códi-
gos y los documentos primarios, continuando con el 
establecimiento de familias de códigos y finalizando 
con la creación del documento matriz para realizar los 
análisis interpretativos.
Fase 4. Informativa: esta etapa da cuenta de los resul-
tados obtenidos en las fases anteriores. Se recopiló todo 
el proceso de la investigación, destacando –en primer 
lugar- los logros alcanzados; en segundo lugar, se identi-
ficaron los aspectos por mejorar; en tercer lugar, se eva-
luaron los aportes de la investigación, y seguido a esto se 
redactó el informe de la investigación y un artículo cien-
tífico donde se evidenciaron los aportes a la calidad de la 
educación, desde la perspectiva de las concepciones de 
las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas 
de la ENSM.
Categorización de unidades de análisis inicial: la cate-
gorización de esta investigación se fundamenta prin-
cipalmente en los aportes de Miguel Santos Guerra, 
teniendo en cuenta la amplia trayectoria profesional, 
experiencia laboral, producción intelectual y aportes 
investigativos al campo de la educación, en torno a la 
actividad evaluativa y la forma como esta permite deve-
lar las concepciones del evaluador, identificadas en la 
fase preparatoria o fase I, dentro de la reflexión teórica, 
que permitió establecer el marco teórico conceptual.
Además, se referenciaron diferentes investigaciones 
sobre el tema objeto de estudio; estos se clasificaron en 
cuatro categorías: i) las concepciones de los docentes 
sobre la evaluación, con la que se buscó tener una visión 
del pensamiento o concepto del docente acerca de las 
generalidades de la evaluación; ii) las prácticas evalua-
tivas de los docentes, que en este caso se constituyen 
en el eje central para interpretar las concepciones que 
subyacen en las prácticas que desarrollan los docentes 
en el aula de clase; iii) generalidades del currículo, desde 
donde se abordó la relación entre las prácticas evalua-
tivas y el currículo institucional; finalmente, iv) el sis-
tema de evaluación institucional, que permitió analizar 
las prescripciones legales y la organización institucional 
que rigen las normatividades educativas en Colombia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los docentes de matemáticas: no hay una sola causa 
aparente para el éxito o el fracaso de los estudiantes en 
las prácticas evaluativas; indican que de la correcta o 
incorrecta intervención de todos los actores del proceso 
educativo (docentes, padres de familia y estudiantes), 
dependen los resultados obtenidos. 
Al respecto, se piensa que la inteligencia está condi-
cionada por factores sociales, culturales, lingüísticos, 
económicos; es algo que se construye, que depende de 
influjos culturales, que tiene la potencialidad de desa-
rrollarse y enriquecerse, clasifica y etiqueta a los evalua-
dos, atribuyéndoles unas capacidades según su desem-
peño (Santos, 2003, p. 5). Se infiere que la naturaleza de 
la inteligencia está influenciada por diversos factores del 
contexto , en constante crecimiento educativo y según 
las capacidades y desempeño del evaluado.
Utilizan diversos criterios para verificar la asimilación 
del aprendizaje en los estudiantes, se indica el uso de 
diferentes estrategias y metodologías en el proceso de 
las prácticas evaluativas, teniendo en cuenta los factores 
sociales y el contexto. Se afirma que “no solo prevalece 
qué es lo que el aprendiz tiene que asimilar, sino que 
tiene significado de la forma en que el profesor puede 
ayudarle a hacerlo” (Santos, 2003, p.6 ). Se deduce que 
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se concibe la enseñanza como un proceso automático de 
transferencia de conocimientos, organizado en una sola 
direccion (docente-estudiante), y la práctica evaluativa 
radicará en evidenciar si, consecuentemente, el aprendi-
zaje se ha producido.
Tienen el concepto que la naturaleza de la profesión 
está relacionada con las características del área de cono-
cimiento: ser matemáticos, esto es, ciencia influenciada 
por procesos del pensamiento lógico, y se muestra en la 
práctica evaluativa con el uso de variadas herramientas 
en ámbitos contextualizados para la adquisición de com-
petencias en los educandos. Se establece que “el docente 
es una persona encargada de introducir en la cabeza del 
aprendiz una serie de datos, conceptos, teorías y destre-
zas, centrada en el dominio de competencias” (Santos, 
2003, p.7). Se infiere la ausencia de requerimientos psi-
cológicos y sociales; el docente es visto como un pro-
fesional que no tendrá en cuenta asuntos relacionados 
con lo social, moral y las relaciones interpersonales, que 
permitan formas diferentes de concebir la profesión, y 
no solo como una transmisión y asimilación de datos 
para adquisición de competencias.
Admiten la responsabilidad que tienen dentro del pro-
ceso de aprendizaje del estudiante, que se regula por 
medio de las prácticas evaluativas y que es compar-
tida con padres de familia y estudiantes. Se establece 
que el evaluador “tiene la conciencia de que parte del 
aprendizaje depende de la forma en que se ha enseñado, 
mantiene la humildad de reconocer como suyo parte del 
fracaso de los que aprenden. Es decir, no es por respon-
sabilidad exclusiva del aprendiz” (Santos, 2003, p.7). Se 
deduce que el docente tiene conocimiento de la respon-
sabilidad que implica el proceso de aprendizaje del edu-
cando y que este depende de la forma de llevarlo a cabo, 
admite su incidencia en el fracaso dentro del mismo, 
y además entiende que las prácticas evaluativas serían 
una forma de evidenciar el alcance del aprendiz como 
medidor de la enseñanza.
Respetan las opiniones de los evaluados, admitiendo las 
críticas al proceso de las prácticas evaluativas, y estas son 
tenidas en cuenta dentro de la reflexión para mejorar 
los procesos de enseñanza. Se plantea que “el evaluado 
podrá decir sus críticas, lo que piensa y lo que siente, y 
esa información se podrá utilizar para reflexionar o para 
mejorar el proceso de enseñanza y, por ende, las prác-
ticas evaluativas” (Santos, 2003, p.7). Se deriva que el 
docente genera un clima de respeto y sana convivencia, 
no utiliza la evaluacion como una arma de poder y cas-
tigo, sino como un estímulo para mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
Presentan pensamientos diferentes, indicando –por un 
lado- los que se preocupan por mejorar su quehacer 
docente para formar mejor a los estudiantes, consul-
tando los procesos de las prácticas evaluativas con los 
demás colegas, y -por otra parte- están los que actúan 
independientemente sin importar los resultados de 
dichos procesos, pues indican que las áreas utilizan 
estrategias metodológicas diferentes que no se pueden 
generalizar a las demás. Así, se tiene, por una parte, los 
docentes que “se interesan por la manera como salen 
formados los educandos y, por otra, los que realizan una 
práctica individualista, según sus peculiares criterios y 
aprendices, sin tener en cuenta la forma de actuar de 
otros compañeros” (Santos, 2003, p.8). Se establece que 
a raíz de esa forma de actuación se presentan los docen-
tes con opiniones egocéntricas, pero también los que 
manifiestan preocupaciones frente a las metodologías 
utilizadas, revisan el proceso evaluativo de los educan-
dos e indagan con los demás colegas cómo llevan a cabo 
estas prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
Indican que las diferencias económicas, sociales y cul-
turales de los estudiantes influyen en el proceso de las 
prácticas evaluativas, pero señalan que cada miembro 
de la comunidad educativa tiene que cumplir con sus 
deberes según el rol que le corresponda. Se establece que 
“teniendo en cuenta la parte social se concibe que la eva-
luación tiene que ver con la racionalidad, pero también 
con la justicia, es sensible a los perjuicios y a las difi-
cultades que los más desfavorecidos tienen para acceder 
al conocimiento” (Santos, 2003, p.9). Se indica que los 
docentes son perceptivos a las desventajas y conflictos 
que los más desamparados poseen para tener acceso al 
conocimiento, dado el carácter social de racionalidad y 
justicia presente en las prácticas evaluativas.
Están de acuerdo acerca de la finalidad de las prácti-
cas evaluativas, en la institución educativa, enmarcadas 
bajo un carácter formativo, promoviendo la formación 
en valores en los procesos pedagógicos. Al respecto, 
“las instituciones tienen la tarea de ayudar a que las 
personas crezcan y lleguen a sus máximas posibilida-
des” (Santos, 2003, p.9). Demuestran que promueven 
en la institución prácticas evaluativas direccionadas a 
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formar a los educados, con la utilización de competen-
cias contextualizadas y énfasis en valores, en pro de con-
tribuir al crecimiento personal y el uso adecuado de las 
potencialidades. 
Tienen aportes similares en torno a la realización de 
actividades grupales promovidas por el buen trato y los 
valores, particularmente el respeto en medio de las dife-
rencias entre todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, fomentando la formación integral de los educan-
dos. Dice Santos (2003), que “la interacción profunda 
entre las personas se sustenta sobre unas exigencias 
morales, por lo cual no se puede olvidar los principios 
básicos de la relación humana y de un ejercicio profe-
sional responsable” (p.9). Los docentes se preocupan por 
la formación del ser humano de manera integral, enfati-
zando en valores y bajo exigencias morales acordes con 
el contexto y el rol educativo.
Utilizan las disposiciones legales que condicionan, ins-
piran y regulan las prácticas evaluativas, a partir del uso 
de lineamientos curriculares exigidos por la institución 
educativa, y establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN); como lo menciona Santos, “la eva-
luación está condicionada por disposiciones legales que 
la inspiran y la regulan” (2003, p.2). Se infiere que los 
docentes en la institución realizan las prácticas evalua-
tivas de acuerdo con las disposiciones legales emanadas 
del MEN y reguladas por las directivas institucionales, 
lo que indica que el área de matemáticas debe tener uni-
ficada los momentos, la nomenclatura, los contenidos 
de la evaluación, lo que evita que los docentes realicen 
el proceso de manera desordenada o bajo criterios disí-
miles. Así lo reitera Santos (2003), “la forma de hacer 
la evaluación está supervisada por diversos agentes que 
velan por el fiel cumplimiento de la norma” (p.2). Las 
prácticas evaluativas se desarrollan de acuerdo con los 
parámetros establecidos desde las directivas institucio-
nales –no desde perspectivas individuales o persona-
les-, lo cual es coherente con las directrices creadas en 
la legislación colombiana, referidas en la ley general de 
educación y decretos reglamentarios.
“La evaluación que realizan los profesionales en las 
instituciones está sometida a presiones de diverso tipo, 
además, la comparación entre las calificaciones obte-
nidas hace que los evaluados se vean clasificados por 
los resultados del proceso” (Santos, 2003, p.2). Aunque 
las prácticas evaluativas contemplen estas presiones, 
particularmente por la interacción entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, se valoran las 
opiniones de padres de familia y estudiantes dentro del 
proceso, buscando mejorar el desempeño estudiantil.
No utilizan dentro del área las mismas estrategias, mate-
riales y referentes organizativos dentro del proceso de las 
prácticas evaluativas, lo que contradice los lineamientos 
y desde las directivas de la institución, las exigencias del 
currículo y las políticas educativas. Esto evidencia falta 
de trabajo en equipo dentro del área respectiva. La eva-
luación “se realiza con unos condicionantes determina-
dos, como la cultura organizativa dentro del grupo de 
personas evaluadas, las técnicas disponibles, la forma-
ción recibida, las exigencias del currículo, entre otros” 
(Santos, 2003, p.2). Esto indica que dentro del área de 
matemáticas las prácticas evaluativas deberían estar ali-
neadas según las exigencias del currículo institucional, 
siguiendo las pautas reguladoras de los directivos para 
el cumplimiento de las normas educativas, lo cual no se 
cumple a cabalidad.
Las prácticas de aula son todas las acciones y actividades 
que realiza un docente dentro del proceso de enseñanza, 
que permitan establecer los alcances de los aprendi-
zajes, la puesta en marcha del currículo y la forma de 
valorar los procesos pedagógicos. En este sentido, “la 
práctica docente son acciones y actividades que permi-
ten valorar, innovar, profundizar y modificar el proceso 
de enseñanza del docente en el aula” (Castro, Peley y 
Morillo, 2006, p.3); y también, “las prácticas evaluativas 
se derivan de un cúmulo de actividades desarrolladas 
en el salón de clases o en aquellos espacios los cuales 
dan cuenta del currículum en acción, cuyo objetivo 
de evaluación depende de la manera que esta se con-
ciba” (Morales, Valverde y Valverde, 2016, p.4). Esto, 
teniendo en cuenta las opiniones docentes, no está claro 
en el área de matemáticas.
Proponen diferentes estrategias metodológicas, inclu-
yendo el uso de las tecnologías para ayudar a mejorar 
el proceso de enseñanza y contribuir a un mejor apren-
dizaje en los estudiantes. Se afirma que “todo educador 
debe tener como deseo mejorar el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje, debe estimular el pensamiento creativo 
y crítico del estudiante, preparándolo para que supere la 
comprensión de la enseñanza como una forma de actua-
ción del sistema social” (Castro, Peley y Morillo, 2006, 
p.4), y “la práctica evaluativa es una actividad que se 
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desarrolla siguiendo unos usos, cumple múltiples fun-
ciones, se apoya en una serie de ideas y formas de reali-
zarla, y es la respuesta a unos determinados condiciona-
mientos de la enseñanza institucionalizada” (Sacristán 
& Pérez, 1998).
Muestran claridad sobre los conceptos de prácticas 
evaluativas, currículo problematizador por competen-
cias. Sobre esto, “las prácticas evaluativas están directa-
mente relacionadas con las concepciones que emergen 
al momento de planear, ejecutar, comprender, analizar, 
interpretar y apreciar las situaciones de evaluación; de 
igual manera, influyen también las experiencias previas, 
el contexto, lo normativo o currículo oficial” (Vivas y 
Chacón, 2012); igualmente,
… la enseñanza problémica facilita la integración de la 
teoría con la práctica en un mismo momento (tiempo), y 
en un mismo lugar (espacio), del proceso de aprendizaje, 
lo que ayuda a una formación integral de los estudiantes 
que participan en la actividad, ya que se da el proceso de 
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 
(Ortiz, 2009, citado por García y González, 2011, p.67)
Se plantea que “es importante entender que desde la 
enseñanza problémica se debe construir el conocimiento 
desde el proceso de solución de problemas, de modo que 
se constituyan en habilidades, actitudes y valores expre-
sados en un saber y en un saber hacer que le permi-
tan comprender y resolver los problemas del entorno” 
(Magendzo, 1992, citado por García y González, 2011, 
p.65). En este sentido, los docentes consultados tienen 
claridad en la forma de evaluar los aprendizajes en el 
currículo, indicando la pertinencia de construir el cono-
cimiento desde la resolución de situaciones problémi-
cas contextualizadas para contribuir a la adquisición de 
habilidades y destrezas en los estudiantes, en el marco 
de las competencias.
De otra parte, a partir de la revisión documental, 
teniendo en cuenta la estructura y el análisis de cada 
documento referenciado, se logró establecer la perti-
nencia de cada uno de estos, conforme a la normati-
vidad y prescripciones legales de la política educativa 
colombiana, respecto a la Ley general de educación, 
Decreto 1860 de 1994 (Artículo 34. Las áreas del cono-
cimiento definidas como obligatorias y fundamentales), 
Ley 115 de 1994 (Artículo 23. Áreas obligatorias y fun-
damentales), lineamientos curriculares de matemáticas 
(orientaciones para el desarrollo del área de matemáti-
cas en el país – MEN, 1998); estándares básicos de com-
petencias en lenguaje, matemáticas (niveles de avances 
en el desarrollo de competencias matemáticas – MEN, 
2006); decreto 1290 de 2009 (Sistema de evaluación – 
MEN, 2009); documento Nº 11, Fundamentaciones y 
orientaciones para la implementación del decreto 1290 
de 2009 - MEN (2009), Derechos básicos de apren-
dizaje (Saberes y habilidades fundamentales en Mate-
máticas – MEN, 2015), Decreto 1075 de 2015. Todo 
lo anterior, como parte integral del funcionamiento 
institucional, denota condiciones que permiten regular 
todos los procesos curriculares, dentro de ellos, las prác-
ticas de aula y las prácticas evaluativas de los docentes 
de matemáticas; de esto se deduce la existencia de for-
talezas en la estructura organizacional, administrativa y 
directiva en el establecimiento educativo. 
Lo anterior es coherente con los hallazgos obtenidos en 
el análisis de los elementos que condicionan las prácti-
cas evaluativas, en torno a que los docentes realizan sus 
acciones siguiendo las disposiciones legales, directrices 
y lineamientos curriculares regulados desde el MEN, 
acatados por las directivas del establecimiento educa-
tivo y en función del currículo problematizador por 
competencias. De igual forma, dentro del proceso de las 
prácticas evaluativas, los docentes de matemáticas tie-
nen presente las opiniones de los estudiantes y padres de 
familia para detectar falencias que afecten el desarrollo 
del aprendizaje de los educandos, como lo establece la 
norma, particularmente el decreto 1290 de 2009.
Finalmente, y en contraste con lo anterior, se detectó 
como punto crítico la ausencia de trabajo en equipo 
dentro del área de matemáticas, debido a que los docen-
tes indican la no utilización de las mismas estrategias, 
dinámicas y metodologías de trabajo, en contravía de las 
condiciones organizativas del establecimiento educa-
tivo, que se evidencian en el plan de área, plan de clases, 
plan operativo, registro de actividades diarias y evalua-
ciones acumulativas.
Por su parte, de las observaciones participantes estruc-
turadas de las clases, se dedujo que el 75% de los docen-
tes mostraron un desarrollo de la temática netamente 
cognitiva y procedimental, sin rasgos iniciales para for-
mulación de situaciones problematizadoras; se hicieron 
preguntas de procesos o conocimiento matemático de 
acuerdo con la temática desarrollada. La construcción 
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de contenido y producción de conocimientos presenta 
rasgos tradicionales, elementos conductistas y pocos 
constructivistas; se utilizaron iguales instrumentos y 
procesos (como escritos, orales, prácticos y de resolución 
individual), para evaluar los aprendizajes. Se presentó 
una comunicación cordial y un ambiente de respeto 
entre todos.
El 25 % de los docentes expusieron el progreso de la 
temática mediante la formulación de situaciones pro-
blematizadoras, lo que permitió la adquisición de com-
petencias matemáticas –comunicativas, razonamiento y 
resolución de problemas; se evidenció la utilización de 
la temática en contextos reales, se hicieron preguntas de 
procesos o conocimiento matemático de acuerdo con la 
temática desarrollada; de igual forma, la construcción 
de contenido y producción de conocimientos tuvo ten-
dencia con elementos conductistas y constructivistas; se 
utilizaron diferentes instrumentos y procesos para hacer 
seguimiento a los aprendizajes.
Lo anterior es coherente con los hallazgos obtenidos 
en el análisis de los conceptos de prácticas evaluativas y 
prácticas de aula, respecto a la relación que existe entre 
estas prácticas, revelando confusión o falta de claridad 
teórica y conceptual que no permiten establecer a la 
práctica docente como un conjunto de acciones en pro 
de mejorar y profundizar el proceso de enseñanza en el 
aula, y a la práctica evaluativa como la serie de activi-
dades tendientes a dar cuenta del currículo en acción. 
De igual forma, el desempeño docente evidenció la falta 
de propuestas y la poca utilización de variadas meto-
dológicas, en pro de mejorar las prácticas evaluativas 
y optimizar el desarrollo de las prácticas de aula, que 
podrían permitir afianzar las competencias en ámbitos 
contextualizados y según los niveles educativos, lo cual 
fue propuesto por los docentes de matemáticas en la 
entrevista estructurada.
DISCUSIÓN 
El recorrido por las etapas metodológicas de la inves-
tigación permitió concluir los siguientes aspectos: la 
investigación cualitativa, por medio de la entrevista 
estructurada y la observación participante estructurada, 
fue la base fundamental en esta investigación, porque 
permitió a partir del proceso de indagación interpre-
tar las concepciones de las prácticas evaluativas de los 
docentes de matemáticas, en el contexto institucional de 
la ENSM, lo cual fue posible a partir del estudio de las 
categorías de concepciones, prácticas evaluativas, prácti-
cas de aulas y currículo problematizador por competen-
cias, permitiendo la descripción y análisis de los patro-
nes o regularidades de las concepciones de los docentes 
de matemáticas para explicar sus prácticas evaluativas 
en el contexto institucional. 
En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el pri-
mer objetivo, al identificar las características de las con-
cepciones de las prácticas evaluativas de los docentes de 
matemáticas, se manifestó que: 
Para las concepciones del evaluador: en la naturaleza de 
la inteligencia no hay una sola causa aparente para el 
éxito o el fracaso de los estudiantes en las prácticas eva-
luativas, y esto depende de la adecuada intervención de 
todos los actores del proceso educativo; en la naturaleza 
de la profesión, se estableció que está relacionada con las 
características del área de conocimiento (las matemáti-
cas), influenciada por procesos del pensamiento lógico.
Para las actitudes del evaluador: hacia sí mismo, se 
admitió la responsabilidad docente dentro del proceso 
de aprendizaje, compartida con estudiantes y padres de 
familia; hacia los evaluados, se respetan las opiniones de 
estos, admitiendo las críticas al proceso de las prácticas 
evaluativas; y hacia los colegas, presentaron pensamien-
tos diferentes, clasificando a los docentes en facilistas y 
radicales.
Para los principios éticos del evaluador: en la estructura 
y dinámica social, se estableció que las diferencias eco-
nómicas, sociales y culturales de los estudiantes influyen 
en el proceso de las prácticas evaluativas y deben ser 
tenidas en cuenta; desde lo social – racional, la finali-
dad de las instituciones está enmarcada bajo un carácter 
formativo, promoviendo la formación en valores con la 
adquisición de competencias contextualizadas en los 
procesos pedagógicos. 
Estas tipologías, en relación con el segundo objetivo, 
contribuyeron para establecer los puntos críticos de las 
concepciones de las prácticas evaluativas, evidenciando 
en las condiciones organizativas la no utilización de las 
mismas estrategias, dinámicas y metodologías de tra-
bajo para las prácticas evaluativas, lo que revela ausencia 
de labor en equipo, dentro del área de matemáticas, en 
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contraposición de lo observado en la revisión documen-
tal, donde se evidenció adecuadas estructuras y condi-
ciones organizativas, desde las directivas de la institu-
ción, tendientes a la unificación de criterios, estrategias, 
metodologías y dinámicas pedagógicas para alcanzar las 
metas trazadas desde las políticas educativas institucio-
nales, en función de las políticas educativas nacionales.
De igual forma, de acuerdo con el tercer objetivo, el 
acercamiento a las prácticas de aula por medio de la 
observación participante estructurada, contribuyó para 
analizar la relación entre las prácticas evaluativas y prác-
ticas de aula, estableciendo conexión entre teoría y prác-
tica en el contexto institucional, identificando falta de 
claridad conceptual en los constructos teóricos, lo que 
afecta las implicaciones prácticas, dada la falta de cone-
xión entre lo que proponen los docentes de matemáticas 
para mejorar las prácticas evaluativas y la forma como lo 
realizan en contexto.
Igualmente, para el cuarto objetivo, el acercamiento a 
las prácticas de aula mediante la observación partici-
pante estructurada contribuyó al análisis de la relación 
entre las prácticas evaluativas y el currículo problemati-
zador por competencias; al respecto, en el pensamiento 
docente se presentaron convergencias en la relación 
que existe entre estos dos aspectos, plantearon que se 
da por medio de diferentes actividades contextualiza-
das, con el uso de preguntas problematizadoras para el 
desarrollo de competencias; de igual forma, respecto a 
las formas de evaluar los aprendizajes, en este currículo, 
los docentes de matemáticas plantearon la utilización 
del diseño, formulación y planteamiento de resolución 
de problemas.
Pero en contraposición a lo anterior, en la observación 
participante estructurada se evidenció la poca utiliza-
ción de variadas metodologías, sin rasgos iniciales para 
la formulación de situaciones problematizadoras, que 
son la base del currículo problematizador por compe-
tencias, instituido en el establecimiento educativo, lo 
que indica –nuevamente- falta de conexión entre teoría 
y práctica en el contexto institucional, como se concluyó 
en el tercer objetivo.
Por su parte, el análisis documental permitió revisar 
los documentos e instrumentos que se utilizan en las 
prácticas evaluativas, dentro de la estructura y organi-
zación institucional, para establecer elementos críticos 
de las concepciones de las prácticas evaluativas de los 
docentes de matemáticas, a partir de la descripción y el 
análisis de los aspectos normativos implementados en la 
institución educativa ENSM, relacionados con las pres-
cripciones legales y reguladas por las supervisiones del 
estado, desde el MEN; todas las descripciones y los aná-
lisis mostraron cómo las políticas institucionales, desde 
las gestiones directivas, administrativas y académicas de 
la institución ENSM, están ceñidas a las normas, leyes 
y decretos reglamentarios, particularmente el decreto 
1290 de 2009, respecto a los procesos de las prácticas 
evaluativas, y son coherentes con las directrices traza-
das desde el MEN, a partir de las políticas educativas 
nacionales.
Dado todo lo anterior, definitivamente las prácticas 
evaluativas se articulan en las disímiles ocupaciones del 
quehacer docente y están permeadas por muchos aspec-
tos, en los ámbitos político, económico, social, personal, 
profesional, ético, moral e institucional; estos influyen 
sobre todos los elementos combinados en las prácticas 
de aula, tales como las regulaciones del Estado, la dis-
ponibilidad de los recursos, las relaciones entre docen-
tes- docentes o docentes –estudiantes, las interacciones 
grupales, la apreciación del sujeto en la comunidad, 
la forma de trasmitir o asimilar el conocimiento, los 
métodos o estrategias utilizados, los intereses de los 
estudiantes, docentes, padres de familia y los controles 
internos o institucionales, todo lo cual contribuye en la 
conformación del ambiente educativo en las practicas 
pedagógicas.
Finalmente, las voces de los docentes, en la entrevista 
estructurada y su accionar en la observación participante 
estructurada, proporcionaron elementos fundamen-
tales que posibilitan realizar reflexiones en torno a las 
dinámicas de las prácticas evaluativas de la institución 
ENSM, que puedan conllevar a formular y recomendar 
acciones futuras de mejoramiento institucional.
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